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^ É O COÜCBfiTABO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
iámlIllSf radón- - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.- Teléfono 170O. 
imprenta He la Diputación provlnclal.-Tel. 1916. 
Viernes 7 de Marzo de 1947 
Mm. 55 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
liiMliíratíáM proitocíal 
Dípntadón pronmial de LeóD 
COMISIÓN GESTORA 
Esta Comisión, en sesión de 22 del 
actual, a co rdó sacar a públ ica subas-
ta la construcción de un puente so-
bre el río Boeza en Vil lavérde de los 
Cestos y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 26 del Regla-
mento dé 2 de Ju l io de 1924, se hace 
público a fin de que durante el pla-
zo de cinco días hábi les , a partir del 
'siguiente a la pub l i cac ión de este 
anuncio, se puedan presentar recla-
maciones. 
i León, 26 de Febrero de 1947.-E1 
Presidente, R a m ó n Cañas.--El Secre-
tario, José Peláez. 722 
lonla de Claslficaciín i RevisiAn le ia 
Cala de Recluía o.0 59 
—JP"-*— 
C I R C U L A R 
Para dar cumplimiento a lo pre-
venido en el Reglamento Provis ional 
ael Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejercito, se hace saber que los j u i -
cios de revisión que han de celebrar-
se ante esta Junta de todos los mo-
zos de los reemplazos de 1944 y 1946 
y agregados a los mismos, clasifica-
dos excluidos temporales y los que 
"enen concedidos p rór roga de i n -
corporación a filas de primera clase, 
leñaran lugar en el local que ocupa 
AVÍ. - nta en la calle de Mariano 
di^H68 íCarre tera de Nava), a las 
* - e, 08 día* q116 a con t inuac ión 
e senalan para cada uno. 
* D í a 9 de A b r i l 
Ayuntamiento de León . 
D í a 12 de A b r i l 
r os A y r 
carrocera 
s untamientos de A r m u n i a , 
d^os'ru, , , Cimanes 
^ - Chozas de Abajo. Torio 
del Teja, Cua 
Minsil l .ü?a?l:es• Mansi l la Mayor, 
R'oseí;oadedTílp1aMUla9' 0nZOnÍ1?a y 
^ D i a 16 de A b r i l M 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de León , 
^ D í a 1 9 de A b r i l 
Los Ayuntamientos de Murías de 
Paredes, Barrios de Luna,^Cabril la-
nes, Campo de la L o m b a , L á n c a r a 
de L u n a , Las O m a ñ a s y Palacios 
del S i l . 
. D í a 2 3 de A b r i l 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de Murías de Paredes, 
D i a 2 6 d e A b r i l 
Los Ayuntamientos de R iaño , Ace-
bedo, Boca de Muérgano^ Burón , 
Císt íerna, Crémenes , Maraña , Oseja 
de Sajambre, Pedrosa del Rey y Po# 
sada de Valdeón. 
D i a 3 0 de A b r i l 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de Riaño , 
„ D i a S d e M a y o 
Los Ayuntamientos de S a h a ^ ú n , 
Almanza , Bercianos del Camino, 
Calzada del Goto, É l Burgo Ranero, 
Canalejas, Castrotierra, Cea, Cebaní-
co, Cubí l las de Rueda, Escobar de 
Campos, Galleguillos de Campos, 
Gordaliza del P ino y Grajal de Cam-
pos. 
D i a 7 de M a y o 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de Sahagún . 
D i a 10 de M a y o 
Los Ayuntamientos de Valencia 
de Don Juan, Algadefe, Ardón, Ca-
breros del Río, Campa/as, Campo 
de Vi l l av ide l , Castilfalé, Castrofuer-
te, Cimanes de la Vega, Corbi l los de 
los Oteros, Cubí l las de los Oteros, 
Fresno de la Vega, Fuentes de Car-
bajal, Gordoncillo,.Gusendos de los 
Oteros, Izagre y Matadeón de Ir-
Oteros. 
D i a 14 de M a y o 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de Valencia de Don Juan. 
Día 17 de M a y o 
Los Ayuntamientos de L a Veci l la , 
Boñar , Cármenes , L a Erc ina , Mata-
l lana, L a Pola de Cordón y . L a Ro-
bla . 
D i a 2 1 de M a y o 
Los restantes Ayuntamientos del 
partido de L a Vec i l l a . 
INCIDENCIAS,—Los d ías 24 , 28 y 
31 de Mayo y 7 de Junio . 
Se ^pcarece a todos los señores A l -
caldes de los Ayuntamientos diados, 
el exacto cumplimiento del a r t í cu -
ío 189 del expresado Reglamento, 
respecto a la p resen tac ión puntual-
mente de la d o c u m e n t a c i ó n corres-
pondiente a los suyos con diez*días 
de an t i c ipac ión al seña lado para su 
Ayunta iñ ien to a fin de evitar san-
ciones. 
Se advierte asimismo que el tipo 
de jornal medio fijado para cada 
Ayuntamiento a efectos de quintas, 
durante el corriente a ñ o . es el que 
figura en el BOLETÍN OFKÜAL de la 
Provinc ia n,0 6 de fecha 9 de Enero 
del año actual. 
Asimismo se advierte que todos 
los certificados de nacimiento, casa-
miento y defunción que h a n de unir-
se a los expedientes de c o n t i n u a c i ó n 
de prór roga , han de ser excedidos 
en papel Modelo Ofic ia l , no tenien-
do validez alguna cualquier otro 
certificado de esta índo le que~no 
sean de dicho modelo, 
León, 26 de Febrero de 1947 — E l 
Teniente Coronel Presidente acci-
dental, (ilegible), 668 
lefatora de Obras Públicas 
de lanrorincía de León 
E l B o l e t i n O f i c i a l d e l E s t a d o de 29 
de Diciembre pasado, publ ica una 
Orden Ministerial dando normas 
para el despacho de billetes de ida y 
vuelta en los extremos de l íneas de 
viajeros por carretera." 
Las Empresas están obligadas a 
fijar en sitio visible de los Despa-
chos de billetes una copia de la 
citada Orden. % ^ 
León, 3 de Marzo de 1947. — E l In-
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M m l m s t r a n l á n d e j n s t i i a j i 
mmm TERRITORIAL DE VAILAOOIU 
Don Luis Delgado Orbaneja, 4^ 
gado y Oficial de Sala de esta Au. 
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal (iei 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sa|a 
en los autos de que se hará mé, 
rito, es como sigue: 
fdEncabezamiento.—En la ciudad 
de Valladolid, a cinco de Febrero de 
mil novecientos cuarenta y siete. EQ 
los autos interdíctales procedentes 
del Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada, seguidos por la Junta 
Administrativa de Fuentesnuevas 
representada por el Procurador don 
Luis de la Plaza Recio, y defendida 
por el Letrado D. Daniel Alonso, 
con D. Emilio Rodríguez, mayor de 
edad, casado y vecino de Fuentes-
nuevas, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que se han 
entendido las diligencias con los Es-
trados del Tribunal sobre interdicto 
de recobrar la posesión penden ante 
esta Superioridad en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por 
la parte demandante contra la sen-
tencia que en seis de Febrero de mil 
novecientos cuarénta y seis dictó el 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada. 
Párte dispositiva.—Fallamos: Que, 
sin hacer especial imposición de las 
costas de esta instancia, debemos 
confirmar y confirmamos la senten-
cia que en seis de Febrqro del año 
retropróximo dictó el Sr. Juez de 
Ponferrada en tos autos a que este 
rollo se refiere, incluso en el proce-
dimiento de costas. 
Asi, por nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte disposiliva 
de la misma se insertará en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de LeóD| 
gor la iñcompafecencia ante esta uperioridad del demandado y ape' 
lado D. Emilio Rodríguez Rodríguez, 
lo pronunciamos, mandamos y W 
mamos. — Filiberto Arrontes. —^ y1' 
ceute R. Redondo. — Teodosio ua-
rrachón. — Antonio Córdova. —Ku' 
bricados.» 
Esta sentencia fué publicada en e 
día de la fecha y notificada en 
siguiente día a las partes personal 
y en los Estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto l?,30^ 
dado, y la presente certificación 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL 0^  
provincia de León, expido la P $ 
senté, que firmo en Valládolio. 
de Febrero de 1947.—Luis Delga0 
723 Núm. 121—94,50 PE-
L E O N 
Imp. de l a D ipu tac ión provia 
X947 
ci»J 
